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Assalamu'allaikum w. w. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXV Tahun Akademik 2017/2018 dengan 
baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang 
penuh cahayaNya.  
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
KKN selama satu bulan dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 24 Februari 2018 
yang berlokasi di Pedukuhan Pace B Kelurahan Hargomulyo Kecamatan 
Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Oleh karena itu dengan 
tulus kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul yang telah 
mendukung diadakannya pelaksanaan KKN di Kabupaten Gunungkidul.. 
2. Drs. Kasiyarno, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 






3. Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul atas dukungan dan 
kerjasamanya. 
4. Drs. H. Jabrohim, M. M selaku kepala LPM UAD atas pembekalan dan 
pengarahan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat 
melaksanakan KKN dengan baik. 
5. Muhammad Setyawan Indriyanto, SH, MSi. selaku Camat Kecamatan 
Gedangsari yang telah menyambut kedatangan kami dengan baik. 
6. Sumaryanta selaku Lurah Kelurahan Hargomulyo, Bapak Warsito selaku  
Kepala Dukuh Pace B, Bapak Sukiyono selaku Ketua RT 01, Bapak 
Sunardi selaku Ketua RT 02, Bapak Suyaki selaku Ketua RT 03, Bapak 
Supri selaku Ketua RT 04, Bapak Sakimin selaku Ketua RT 05, dan Bapak 
Midi selaku Ketua RT 06 yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan 
kami selama melaksanakan KKN. 
7. H. Sayono, S.Pd. selaku PCM Kabupaten Gunungkidul atas bantuan dan 
bimbingannya selama kami berada di Dusun Pace B. 
8. Ibu Suci Musvita Ayu, S.K.M., M.P.H. selaku  Dosen Pembimbing 
Lapangan  yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kami selama 
melaksanakan KKN. 
9. Bapak Jumiyanto selaku Tuan Rumah/Posko lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Reguler unit XVI.C.1 yang telah bersedia memberikan tempat tinggal dan 
suasana kekeluargaan bagi kami selama KKN di Dusun Pace B. 
10. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 






11. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan 
laporan ini. 
Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna  
bahwa kami selama melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan maka padda kesempatan kali ini kami memohon maaf 
kepada semua pihak. KKN merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi bekal 
masa depan karena memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa 
untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan secara langsung mengidentifikasi 
serta memahami masalah-masalah yang dihadapi. Akhirnya kami berharap 
semoga kegiatan KKN ini dapat berguna bagi semua pihak sebagai penunjang dan 
motivator dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat. Kami menyadari 
bahwa penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini masih banyak kekurangan dan 
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya 
membangun akan senantiasa kami harapkan. 
Wassalamu’allaikum w.w.   
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